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Research on career development of teachers（1） 
 ～ Awareness of novice teachers by PAC analysis ～ 
Akio SATO†  
 
ABSTRACT 
  Using the PAC analysis method, we clarified the changes in thinking, feelings, and awareness caused by 
actually standing in the field of education as teachers for four novice teachers. What all four novice teachers 
have in common is ① awareness of the "difference" between the image of a teacher when he was a student 
and the actual image of a teacher, and ② that there are various students, various teachers, and various jobs 
in the field of education. It was an awareness of "diversity". In addition, ③ increased awareness of "work" 
(sense of responsibility, fulfillment, busyness, etc.) as a member of society and professionals was also 
recognized. 
  However, on the other hand, ④ the search for a method for solving the problem and the acquisition of skills 
for solving the problem have not been achieved. Also, the teacher's work is more diverse and busy than I 
expected, but I also feel the fun and fulfillment there, so ⑤ I haven't realized switching between work and 
private, time management, work management, overcoming it and feeling busy. 
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